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Abstract 
As one of the most important tools to communicate, language plays a key role to transfer the 
meanings and emotions. These meanings and emotions, which are called "messages", are divided into 
two groups, verbal and nonverbal. Body language, with a close relationship to culture, is one of the 
nonverbal tools to deliver a message. This study, by using a descriptive-analytical method, investigates 
the role of body language in holy Quran and its functions in message delivery. In the same vein, body 
language-related implications, which have been mentioned in holy Quran, have been explained using 
some old Arabic poems and Persian poems. In order to do this, 152 verses of holy Quran have 
mentioned human’s body organs. The investigation revealed that among these verses, 75 of them show 
body language. Further assessment of these verses proved that 70 percent of the body language 
implications are similar in Persian and Arabic, so translators have used the Persian equivalents in order 
to translate them. Furthermore, almost 30 percent of these meanings have been translated based on the 
cultural context of the destination language, which is Persian. 
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ةصلاخلا  
 ةغللايه فطاوعلاو ميهافملا لقن يف مهم رود اهلو عمتجملا دارفأ نيب لصاوتلل تاودلأا مهأ . ميهاـفملا هذـه ىمسـُتو 
 فطاوعلاو»لئاسر« و  يه يظفللا نيتئف ىلإ مسقنتة ريغو  يظفللاة حإ دـسجلا ةغل نإ  لا تاودلأا ىد ريغ لئاسر لاقتن ةيظفللا يتلاو 
ةفاقثلاب ةقيثو ةقلاع اهل  آرقلا يف دسجلا ةغل رود ةسارد ىلإ ثحبلا اذه فدهيلئاسرلا لقن يف هفئاظوو ميركلا ن فدهلا اذهل َاقيقحت 
 ظوت متيف وملا حرش يف يليلحتلا يفصولا جهنملا عوضتلالادلا ريسفت مت كلذل لا ةغل ىلع ةبترتملا يبرعلا رعشلا نم جذامنب دسج 
دقلايم يسرافلا بدلأا بناج يف .  ةسارد تمت ثحبلا اذه يف امأو۱۵۲ لإ ةراشلإا نمضتت ةينآرق ةيآ ى ةـساردلاو ناسنلإا ءاضعأ 
لإ تدألا ىلع لوصحى ۷۵دسجلا ةغل تلالاد نمضتت ةيآ . لآا هذه يف رظنلا ناعمإوي دوجو نع فشک تا۷۰ %ب ةکرتشم ةللادي ن
ن ةيسرافلاو ةيبرعلا نيتغللا يف دسجلا ةغل جذام . لإا نومجرتملا ماق اذهلفيناري ام مادختساب نوي ةيسرافلا يف اهلداع .وأ ام۳۰ % نم
 جذامنلا هذهفلإ تمجرت دقىلع ةيسرافلا ىسلا ساسأ ييسرافلا يفاقثلا قا.  
  
دلا تاملکلاةلا:رکلا نآرقلا ةمجرت يم،غ لئاسرلا ير جلا ةغل ،ةيظفللادس.  
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  المقدمة. ۱
 مـن  تكون لفظية أو غيـر لفظيـة مکن أن ي وهذه الطرق . يستخدم الإنسان طرقًا مختلفة لنقل رسائله 
 لذلك فإن للسياق اللغـوي الواضح أن الرسائل التي تنتقل بالطريقة الأولى سيتم نقلها من خلال تراكيب لغوية 
و السبب وراء تخصيص قدر كبير من الدراسات اللغويـة  هذا ه ية في البحث عن الدلالات اللغو اًيمرکز اًدور
السياق غير اللفظي ب  من كان يهتم ى القدام  من اللغويين ن مع ذلك فإ ع سياق اللغة وأسسها التقليدية إلى موضو 
 هذه النظرة قد نجدها هنا وهناك وبشكل متقطع وغير متناسق في أعمـال في جانب اهتمامه بالتركيب اللغوي 
 فـي هـذا  أما اليوم فأبحاث علم الدلالة والسيميائية لها مساهمات كبيرة جـداً الجرجاني القاهر عبدسيبوية و 
لهـا دور  -اللغـة بخلاف  -هيم التي يصنعها الإنسان مع أعضائه الأخرى  المفا أننتباه إلى يجدر الا المجال و 
فـي علـم الـنفس  (egaugnal ydoB )نَّه قد تم طرح علٍم بشكل مستقل بعنوان لغـة الجـسد أإلى حد هام 
  .واللسانيات
أمـا  و.واحدة من النقاط الأساسية في فهم الرسالة هي النظر في السياق الذي يتم فيه توصيل الرسـالة 
. ثقـافي السياق ال في فئتين من سياق الموقف و تم فحصه ي ف لسياق غير اللفظي الذي هو موضوع هذا البحث، ا
قنـاة تمع والرسـالة والرمـز و والمكان والمتلقي والمتحدث والمس يتضمن سياق الموقف عناصر مثل الزمان 
 من ناحيـة أخـرى فـإن  فهم عناصر سياق الموقفىتأسس عليلذلك فإن فهم الرسالة .  والموضوع الاتصال
لتفات إلى السياق الثقافي فمن الممكن أن يتم فهـم المعنـى بـشكل الرسائل لها ارتباطٌ وثيقٌ بالثقافة ودون الا 
المتحدث في جانب النظـر إلـى  حركة جسد فيإمعان النظر النقاط الأساسية في التواصل هو ومن . ئخاط
يقدم الباحثون هذه الفئات في سياق   على فهم دلالات لغة الجسد فإن الفهم الصحيح للحديث مترتب  لذلك حديثه
تي يتم النظر فيها في هذا البحـث لفظية والأسئلة ال  وعلاقات غير ( egaugnalarap) اللغة الجانبية مناقشات 
 وما يعادل لغة الجسد المـستخدمة فـي القـرآن ؟هي أن القرآن الكريم كيف يستخدم لغة الجسد لنقل الرسائل 
  ؟ الدلالات المبنية على لغة الجسد تلكونترجم المترجم وكيف ؟بالفارسية
 ۲۵۱ختص بالجسد والجوارح وهي تجدر الإشارة إلى أنَّه تم في هذا البحث دراسة جميع الآيات التي ت 
 لغة الجسد بمـا أن د التي تع ستخدام الجوارح للتعبير عن الدلالات  آية منها من الممكن أن نجد ا ۵۷آية وفي 
 على توفير وتناول كلِّ ذلك فسوف يتم شرح بعض الآيات والأمثلة ويـتم التعبيـر عـن قومهذه الدراسة لا ت 
  .طالنتائج النهائية للبحث الأصلي فق
  
  الدراسات السابقة. ۲
  :التواصل غير اللفظي ويمكن الإشارة إلىو حول لغة الجسد ىخراث أبحأتمت كتابة 
 بعنـوان كو ايزوتـسو توشيهوالذي قام بترجمة الفصل السادس من كتاب العالم الياباني ( ۸۴۳۱)آرام 
اللفظـي  ظائف التواصـل غيـر بدراسة و ( ۲۸۳۱ )قام شاه ولي و .«التواصل غير الديني بين الإنسان والله »
 علـى اًاعتمـاد ( ۹۸۳۱)لطفـي . نجاز المهام والتحسين بين العلاقات الإنسانية إستماع الفعال ودوره في والا
 غضب والترهل والنظر وما شـابه ذلـك ال: والتي يدرس فيها التواصل غير اللفظي مثل الکريم تعاليم القرآن 
للفظي ودوره الفعال في نقل المفاهيم ويؤكد في ذلك علـى ا طرق تحسين التواصل غير ( ۴۸۳۱)درس برهام 
كمـا . أن التواصل غير اللفظي يفي بأهداف مختلفة ويمكن أن يكمل الأهداف الشفهية واللفظية وأن يعارضها 
 بـالعين وملامـح الوجـه التواصـل قدم المؤلف بعض المجالات الرئيسية للسلوك غير اللفظي بما في ذلك 
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أثناء تحليله لسمات غير شعرية لشعر الكلام ( ۰۹۳۱)يشرح رحيم بيكي . أس وما إلى ذلك وحركات اليد والر 
بدراسة خـصائص الألـوان فـي خلـق ( ۱۹۳۱) يرادبشكل نقدي قام جابر تلك الخصائص المميزة الشعرية 
  . بين الناسلفظي ريغالمعرفة والقدرة على التواصل 
يشير نبيـل راغـب :  الإشارة إلى النقاط التالية لكن في خصوص خلفية الأبحاث عن لغة الجسد يجب 
 وكـذلك دور إلى كيفية التعبير عن الهدف عبر لغة الجسد وحركة الجسد في الحياة اليومية وأثرهـا ( ۹۹۹۱)
بشكل عـام ( ۳۰۰۲)يتحدث محمد الأمين موسى و غيرها  والسياسة و والبيع والشراء لغة الجسد في المسرح 
مها للتواصل غيـر  أن بعض الموضوعات التي يقدريغ. جانب التواصل اللفظي اللفظي في  عن التواصل غير 
عن أنواع مختلفة من التواصل غير اللفظي ومـدى ( ۴۰۰۲عودة )يتحدث  و اللفظي لا علاقة لها بلغة الجسد 
 يفـسر .  والـسنة النبويـة  الکـريم تأثيره على المتلقين وفي شرحه للمواضيع الخاصة يأتي بأمثلة من القرآن 
حركات الجسد وآثاره المترتبة عليه ولكن البحث الأكثر توافقًا مع بحثنـا هـذا أطروحـة  ( ۷۰۰۲)شحرور 
 الأمثلة القرآنية  لغة الجسد في القرآن الكريم بدراسة في بحثه وبعد دراسة  الذي قام (۰۱۰۲) ةعبدالغني ربايع 
ا في بعض الطـرق أنَّهـا لغـة  استخدامه والميزة الرئيسية لهذا البحث هي استخراج جميع الآيات التي يمكن 
ن ولغـة والعي  ـلغة :  يصنف الباحث هذه الآيات في الفصل الثالث من أطروحته تحت العناوين التالية  الجسد
ثم يشرح فـي بحثـه آراء . ئة وأوضاع الجسم يشارات وحرکات الأعضاء، لغة الجسد في اله لغة الإ الوجه و 
رى فإنَّه يقدم قائمة من الأمثلة للغة الجسد بناء علـى حركـة أجـزاء بعض المفسرين لهذه الآيات وبعبارة أخ 
 على الرغم من هذا فإن هذا العمل هـو أحـد  كلِّ آية حولن ي المفسر آراء بعض بأتي يوثم مختلفة من الجسد 
لآيات التي تم ستشهاد بأمثلة كثيرة من تلك ا  الجدير بالذكر أنَّه لا يمكن الا المصادر الرئيسية للبحث إلا أنَّه من 
  .استخراجها كأمثلة للغة الجسد
القرآن الكـريم بدقـة لغة الجسد في نماذج  معالجةهو ف  عن الدراسات السابقة  هذا البحث وأما ما يميز 
 فقـد ، الثقافية لهذه الأنواع من الحركـات لذلك ومن أجل تفسير الدلالات   التي تنطوي عليها كبيرة والدلالات 
 من هذا المنطلـق .  باللغة الفارسية مقارنةهذه الدلالات لقديم وتمت دراسة ر العربي ا  الشع الاستفادة من  تتم
 السمة الفريـدة دقرآنية في الترجمة الفارسية تع  الضمنية للغة ال س الدلالات اعكانلقول أن دراسة كيفية يمكن ا 
  .«فاسير النورجامع ت» البرنامج يرآن فلهذا البحث وهكذا تم فحص جميع الترجمات الفارسية للق
  
  الأساس النظري. ۳
  لغة الجسد. ۱. ۳
التواصل  .ياللسان أو بعبارة أخر  فإن الحجم الرئيسي للتواصل بين الناس يتم عبر سبقت الإشارة كما 
هو نقل الرسالة من خلال العناصر التي لا تحتوي علـى محتـوى لغـوي فالتواصل غير اللفظي أما . اللفظي
لغويـة رسائل التي يمكن أن تكون صوتية أو غير صوتية عبر أداة أخرى غير الأداة ال ولفظي ويتم نقل هذه ال 
تصالات غير اللفظية إلى هذه الحقيقة أن هذا التعريف لا يغطي لغة الإشـارات وترجع الرسائل الصوتية والا 
خرين وفي عالم فحسب وإنما يتكلم أيضا كلمات منطوقة ويتضمن الرسائل المرسلة بواسطة الأصوات إلى الآ 
 .[۲۲-۳۲ /۱ ]  الأخرى التي تخرج من فم المتحدث اللغة التقليدية مثل الضحك وارتفاع الصوت والأصوات 
 على المعنى دون أن تكون -الکلامإلى جانب -لذلك يشتمل التواصل غير اللفظي على مكونات خارجية تؤثر 
 ولغـة .وامل في هذا النوع من التواصل والعلاقـة إذن فإن لغة الجسد هي واحدة من أهم الع . من اللغة نفسها 
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الجسد هي استخدام الإيماءات عند التحدث وما شابه ذلك بحيث يتلقى الملتقي فهمأ أفضل للمفهـوم ويتـضمن 
  ى بعبارة أخـر  آخر ىوهذه الدلالات قد تختلف من موقف إل ... المكونات التالية حركة اليد والعينين والوجه 
خدم أساساً للفعل وتوصيل المعلومات بينما تستخدم لغة الجـسد لإتمـام المواقـف الخاصـة أن الكلمات تست »
  .[۷ /۲] «بالعلاقات بين الأشخاص وفي بعض الحالات تستخدم كبديٍل عن الرسائل اللفظية
على الرغم من أن المعاني الأساسية للغة الجسد هي نفسها في الثقافات الأخرى فإن فهم معنـى لغـة 
الهوية الثقافية إلى تغيير  و ختلاف في السياق  بحيث يؤدي الا الجسد يعتمد على السياق الذي يتم استخدامه فيه؛ 
سبيل المثـال على . ة أخرى ف في ثقا لذلك فقد تكون الإشارة لها معنى مختلف في ثقافة ومعنى معين . الدلالات
ة التـي يـستخدمها  لها نفس تركيب الحرك « هنا ىلأقبل إ » ى يستخدمها اليونانيون بمعن فالحركة الجسمية التي 
تعنـي  « هنا ىأقبل إل » ، والحركة الجسمية التي تستخدمها العرب و تؤدي معني «قف مكانك »الإنجليز بمعني 
  [۲۰۲/۳]. « وداعا»في النظام الحركي الأمريكي 
طينيون يحركـون اللبنانيون و السوريون و الفلـس  والرؤوس ف  على رفع الحواجب  ذاته  الشيء وينطبق
ين دلالات روؤسهم إلى أعلى دلالة على الرفض أيضاً، على حين يفيـد تحريـك الحواجـب عنـد المـصري 
ية في المجتمـع علـى هناك اختلافات واضحة في استخدام الحركات الماد هذا الأساس ىعل  [۲۴ /۴]«أخرى
ر بالـذکر أن ي وجـد .ة للطبقات الإجتماعية جتماعي والمهنة والمستوى الثقافي والتقاليد الخاص أساس النوع الا 
إنما هي بنية لهياكل اللغة بل يفعلها المرء مهما أراد أن يفعل  فردية قضيةحركة الجسد بجميع أشكالها ليست 
  .التي يتعلمها الإنسان في المجتمع
  لغة الجسد في القرآن الكريم .۲ .۳
أن لغـة  هذه النقطة ته من الضروري ملاحظة ريم وتداعيا قبل الإشارة إلى لغة الجسد في القرآن الك 
 السؤال أن القرآن ككلام مكتوب كيف استخدم وظائف طرح هذا يقد  ولذلك .الجسد هي موضوع الكلام اللفظي 
لى هذا السؤال أنَّه على الرغم من أن لغة الجسد مصحوبة بكلمات لفظية ولكن كما مکننا الإجابة ع ي ؟هذه اللغة 
 أن المؤلفين في وصفهم الحركـات الجـسمية للأشـخاص فـي القصص والروايات الجديدةا في يمكن رؤيته 
 على نص القرآن الكـريم الشيء ذاتهق ب الأنواع من الرسائل إلى القراء وينطهقصصهم فإنَّهم يحاولون نقل هذ 
ى حـالات وخـصائص إليشير وبعبارة أخرى من أجل أن يتم نقل المفاهيم بين أفراد مختلفين فإن الله تعالى 
 العلماء الذين تكلموا عن لغة الجـسد ىفتر» .للقرآن الكريم خصائص لفظية وغير لفظية إذن  .هؤلاء الأفراد 
من منظور قرآني يؤكدون علي أهمية لغة الجسد في التّواصل الإنساني وتوصيل المعلومة القرآنية للـسامع، 
تّـصال غيـر اللفظـي من الآيات التي تضمنت الا% ۲۷ ته  أن القرآن الكريم ورد فيه ما نسب ىن عل ويؤكدو
أما بخصوص الآيات التي تشير إلى الأعضاء والجوارح فـإن أهـم  [۸۱ /۵] «.والذي من جملته لغة الجسد 
  (.۰۱۰۲) المصادر التي تقدم فهرسا شاملاً هي دراسة عبدالغني ربايعة
  اناتيمعالجة الب. ۴ 
 أساس الدلالات ىم عليف للغة الجسد المستخدمة في القرآن الکرينقدم تصيفي هذا القسم من البحث 
م ين الکرآب في مفردات القريثم تعالج هذه الدلالات بالاستفاده من معاجم نحو الغر. هايالتي تنطوي عل
عادلها في الشعر يم کما تدرس ما يفها في الشعر العربي القديللراغب الأصفهاني وکذلک تبحث عن توظ
  . القارسية في التراجم الموجودةىر إليفية ترجمة هذه التعابيتم فحص کي هذه الممارسة سىناء علب. الفارسي
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 دلالة الرضا. ۱ .۴
ا كنْـتُم  و تَسود وجوه فََأما الَِّذين اسودتْ وجوههم َأ كفَرتُم بعد ِإيماِنكم فَذُوقُوا الْعذَاب ِبم تَبيض وجوه يوم »
  (۶۰۱/آل عمران)«  تَكفُرون
س التي تؤثر ملامح ي من هذه الأحاسوالرضا. س عواطف الإنسان وأفکارهإن الوجه کمرآة تعک
دّل الأول ي« تَبيض وجوه و تَسود وجوه»ن من لغة الجسد في ية المذکورة أعلاها نجد نموذجيوفي الآ. الوجه
إشراقها واستبشارها : ضاض الوجوهياب» و [۶۷ /۶]. ةمن المِسر ه عبارةفابيضاض الوج.  الرضاىعل
 حتّي استنار وجههاستبشر، » وقد جاء في الأخبار إذا کان النبي [۷۸، ۲ج/۷ ]« ا بعلمها وبثواب اللهوسروره
شاراً استب(  عليه وآله وسلّمىصلّ) الرسول فاستنار وجه» :ليکما ق [۷۷۶۴/۸]« ...لقمر كأنّه قطعة من ا
يمثل الوجه بلونه وملامحه  فلهذا [۸۲ /۹ ]« .كقطعة من القمربقبول اللّه توبة كعب وأخويه، حتّي غدا وجهه 
  .[۱۱ /۰۱]إمكانيات تعبيرية بؤرة 
اض الوجه يم نماذج عدة تحمل دلالات بيونجد في الشعر العربي القد. اض الوجه دلالات متعددةيولب
  : صف جمال الوجه هکذايال نجد عمر بن أبي ربيعة ل المثي سبىعل. وتألقه ونضارته
  قَالَ ــت ِل ــأتراٍب نَ ــواِعم حولَه ــا 
  
   خَراِئـٍد ِمثـِل الـدمى ِبيض الوجـوه   
  
  [۲۲ /۱۱]
   :قولينار ويشبه الوجه المتألق بالدي ىکما أن أبا العباس الأعم
  [۲۳۷۰۱ /۲۱] 
ر عن صفات ي الظاهري بل نجدها للتعبىلفت النظر هو أن هذه الصفة لم تبق عند حدود المعنيولکن ما 
لمروءة  علامة اى في ميدان الوغفبياض الوجه». ضير أبيض أم غيکون الوجه أب.يان يمعنوية سو
 : في قولهىئة عن هذا المعنيعبر الحطيا مک( ۱۱ /۰۱)« والشجاعة
  ض وجـوههم يب  ـجـاِء ين ِفي اله يمطَاع
  
  إذَا ضج ّ أهُل الروِع سـاروا وهـم وقُـر   
  
  [۶۰۳ /۳۱] 
ر عن ي الظاهري وفي المقابل استفاد من لون السود للتعبىفلهذا قد حدد دعبل الخراعي هذه الصفة في المعن
   :ر حسيي غىمعن
  دمــاؤهم لــيس لهــا طالــب 
  
  مطلولـــة ِمثْـــل دم العـــذره   
  
   وأحـ ـسابهموههم بـ ـيضوجـ ـ
  
  ســود وفــي آذانهــم صــفره  
  
  [۲۷ /۴۱]                                                            
م فهو يکما قد جاء في القرآن الکربجمال الوجه، الشجاعة والمروءة واض  ير لون البيکمن تفسيإذن 
  . الرضا والفلاحىدل علي
، .يدرويد رخ، سپيخورش»: ر مختلفة منهاير بتعابيعادل هذا التعبيد ما  نج.يوأما في الشعر الفارس
  :شعر أبي القاسم الفردوسي ومنها في. «دي سف.ي تابناک و رو.ي فروزان، رو.يرو
  د.يسـپهبد ک ـزان گون ـه آوا شـن
  
  دي ـ را بدد رخيخورش ـنگ ـه ک ـرد   
  
  ش ـده ب ـام از آن گ ـوهر تابن ـاک 
  
  اقوت خـاک ي  ـ گـل سـرخ يبه جا   
  [۰۷ /۵۱                   ]        
  بحلـ ــوٍم إذَا الحلـ ــوم تَقـ ــضت 
  
  وجــه ِمثــُل الــدنانيِر مِلــس  
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  :وکذلک خاقاني
   است کـز شـرفش ي ازل مصطف يد رو يسپ
  
  اي  ـسـر، سـر دن  رانـه ياه گشت بـه پ يس  
  
  ن مرکـز ي  ـن او چـر ا ي  ـ د يگ  ـيفلک به دا 
  
   بمانـد دوتـا يا  است بر سر گهواره يزن  
  
  [۶ /۶۱]                                                              
  :انيوکاش
   عقـل و صـبر يهـا  کوه  تابناکش يروش يپ
  
  ها چو برف انـدر تمـوز يثبات يدر گداز از ب   
  
  چون به راه آثار مـن ناگـه نمـود از دود آه 
  
  سـوز  مياه ن  ـي  ـبازش چون گ  ميش چشم ن يپ  
  
  [۹۳۱ /۷۱]                                                              
  :.يوبسطام
  دم از آن نخـل مـراد ي  ـسي چ  عيش ب ي وهيم
  
  ني  ـ بهتـر از ا ي دهد باغ محبت ثمـر يک  
  
   بنگـر فـروزانيروبـر فـراز قـدش آن 
  
  ني  ـ بهتـر از ا يکز سر سرو نتابد قمـر   
  
  [۱۲۴ /۷۱]                                                            
  :ووحشي بافقي
  ستي  ـ نيمرا جـز دود دل در بـر کـس 
  
  ستي  ـ ن يمـردن بـس چو شمع صبح تا   
  
  شـ ــبي دارم ســـياه از نااميـــدي 
  
  رو س ــفيديب ــده از ص ــبح وص ــلت   
  
  [۲۵۴ /۸۱]
  :والتبريزي
  سازد درين ظلمت سـرا  يتا نفس را راست م 
  
  زند خورشيد تابان صبح را  يمهر بر لب م   
  
  شود آخر که صـدق  يراستي روشنگر چل م 
  
  رون از شبستان صـبح را ي آورد ب ديرو سف   
  
  [۰۲/۹۱]                                                           
 ىر عن معنينهما للتعبير في العربية والفارسية تکشف عن الدلالة المشترکة بيفية استخدام هذه التعابيدراسة ک
فقال عادلها في الفارسية ير بما ي هذا ترجم المترجمون هذا التعبى بناء علواحد عبر هذا النوع من لغة الجسد 
 :وأرفع [۶۴۲ /12]« ديرو سف »:.ياوالهي قمشه [۷۱۶: ۱ ج/۰۲]« دي سپ.ييها چهره»: وند نهييآ
  .رين عن هذه التعابيختلف ترجمة المترجمين الآخرتولا  .[۶۴۲ /22]« .ي نوران.ي.يها چهره»
 دلالة الذل. ٢. ٤
  :النموذج الأول. ١. ٢. ٤
و تَراهم يعرضون علَيها خَاِشِعين ِمن الذُّلِّ ينْظُرون ِمن طَرٍف خَِفي و قَاَل الَِّذين آمنُوا ِإن الْخَاِسِرين »
  [۵۴/ .يشور]«  الَِّذين خَِسروا َأنْفُسهم و َأهِليِهم يوم الِْقيامِة َألاَ ِإن الظَّاِلِمين ِفي عذَاٍب مِقيٍم
 هذا نجد ى بناء عللإنسان هو الشعور بالذل والحقارة التي تظهر آثارها في وجه اىس الأخريمن الأحاس
 ىر في الأمور ويدّل هذا التحير علالنظر لبيان التّحي قد استخدم  «ينْظُرون ِمن طَرٍف خَِفيمة يفي الآية الکر
سان الخاسر، الذي تيقن بالهلاك عند عرضه على نار جهنَّم، فهو لا إنَّها حالة الإنو [٠٠٥ /٦]. ة الغناءقلّ
يحرك أجفانه بذل وخشوع، ويسترق النظر على أمل أن لا يراه أحد أو أنَّه لا يستطيع أن يملأ عينيه برؤية 
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 النظر وکما قال مقاتل بن يستخفي إذن الشخص الذي الشخص الذي قد شعر بالحقارة [٢٤ /٣٢]ر جهنَّم نا
 في شعر ى وورد هذا المعن[۳۷۷، ص ۳ ج/۴۲]. «ارقون النظريعنى يستخفون بالنظر إليها يس»: مانيسل
  :السري الرفاء
  ومحــدوِد الــصنيعِة ســاءه مــا
  
  تُرشِّ ـح ل ـي م ـن ال ـسبِب الحِظ ـي   
  
  ي ــِدب إل ــي م ــن ش ــخٍص ض ــئيل ٍ
  
  «وينظُ ـر مـن شـفا طَ ـرٍف خَِف ـي  
  
  [۸۹ /۵۲] 
من هذه دلالات أساسها هو الخوف والحقارة  و ىدّل علي النظر أو مسارقة النظر قد ر أن استخفافيغ
د ي ذلک قد تفىء من التواضع فضلا عليها الشعور بالخوف وبشيمکن فياء الذي يالحالات هي حالة الاستح
  :قولي نجد العماد الأصفهاني ىبهذا المعنو. ى حدة النظرالعبارة معن
  ياِديط ــارد بال ــضحى خي ــل اَلأعـ ـ»
  
  ويــأوي كــل وفــد بالعــشي  
  
  لإبــ ــراهيِم ِعنــ ــد اِالله ســ ــر 
  
  النظ ــر الخف ــي ي ــدق ب ــه ع ــِن   
  
  ي ــرى غي ــب اُلأم ــوِر ِإذَا ادلهم ــت 
  
  «ِبع ــيِن ال ــرأي والِفك ــِر الب ــِدي   
  
  [۳۱۹۵ /۶۲] 
رد في شعر حافظ ل المثال قد وي سبىعل ي ذاتهار و بالمعانيعادل هذا التعبيضاً فنجد ما يوأما في الفارسية أ
  : التدلّلىللدلالة عل« ير جشميز»ر ي تعب.يرازيالش
  ني  ـاندر آن ساعت که بر پشت صبا بندنـد ز 
  
  مان چون برانم من که مورم مرکب اسـت يبا سل   
  
  زنـد  ي م  يرچشميزآن که ناوک بر دل من 
  
  ر لـب اسـت ي  ـقوت جان حافظش در خنـده ز   
  
   [۳۲ /۷۲] 
وبهذ . نيبين عن الآخرين الحبيخفاء النظر والعلاقة الراهنة باء أو إيالاستح ىر معنيقصد بهذا التعبيقد و
  : قوليزي ي نجد صائب تبرىالمعن
   خود را به مهـر يرحم  يرساند محضر ب  يم
  
  غ رايـن تيست از راه تـرحم اشـک خـونيـن  
  
  ش، حـسن ي ب  ـيچشم رينگاه ز برد دل از  يم
  
  غ را ي  ـن ت ي  ـر سـپر ا ي  ـگـر بـود ز يجوهر د   
  
  [۱۴ /۹۱]                                                                    
 ىؤدي إليوعدم وجود القرائن قد . لفظية رير ذات دلالات متعددة لابد من قرائن لفظية أو غيإذن لفهم التعاب
  :قوليالمقصود وهو  ى المعنىله في شعر ملک الشعار بها و لا نجد قرينة ترشدنا إليإبهام الکلام کما نجد مث
  و خـشميـخواسـت تـا پاسـخ گـزارد د
  
  ر چـ ـشميـ ـد از زيـ ـبنگرو آزش  يد  
  
  وان در ب ــرش زان ــو زدن ــد ي ــجمل ــه د
  
  رون ش ــدندي ــه ــا برداش ــته ب  هي ــهد  
  
  [۵۷۲ /۸۲]                                            
لعربية والفارسية وإن قد ن ايوأما مستخلص القول هو أن دلالة هذا النوع من لغة الجسد مشترکة ب
 أن النظر ى علفضلاً. ير والخوف والغضب والتحمن هذه الدلالات هي دلالة الذّلو. ياناتختلف دلالاتها أح
 أي الذل ىم هي الدلالة الأولي وأما المقصود من هذه العبارة في القرآن الکراء والتدلّليعني الاستحيالخفي قد 
  [٠٤٣ /٨٢]. «رهم من الذلقد غضوا أبصا»:  المقصود في قولهبه بهذايوالحقارة وقد صر ابن قت
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فلهذا قد ترجمه بعض .  لهذا التعبيرن ترجمة المترجميتة قد اختلفدت المتعد هذه الدلالاىبناء عل
:  ۹ ج/۹۲]« نگرند آتش مىبا نگاه جزئى به  »:کما ترجم قرشي هکذا« .ينگاه جزئ»: ترجمة حرفية وقالوا
 /۰۳]« نگرنديه به آتش مديدزد»: أو. [۶۸۷:  ۵ ج /۰۲] .«.يرچشميز»ثروا عبارة و بعض آخر آ. [۲۰۵
. عادلها في الفارسيةيان بما ينوا المقصود من العبارة دون ترجمته دو الاتي بىوجماعة أخر. [۵۴۴: ۷ج
: ۴، ج ق۸۹۳۱ثقفي تهراني، )«  پنهان.ي دهيکنند از ديخواري نگاه م ز ا»: منهم ثقفي تهراني في ترجمتهو
 :قولي أو ترجمة حجتي وهو .[۳۳۴: ۱ ج /۱۳]« ز شدهيشان ر چشمان.ياز ذلت و خوار»: و کذلک( ۷۸۵
  .[۹۸۴ /۲۳]« نگرنديلت به آتش مکه از شدت ذ يحال در»
  :وذج الثانيالنم. ٢. ٢. ٤
  [۰۳/ نيمطفف]« وِإذَا مروا ِبِهم يتَغَامزون»
الإشارة بالعين : الغمز»: قال ابن منظور. العمل أغراض مختلفةولهذا . عد الغمز من لغة الجسدي
 أن المقصود منه في الآية الشريفة هو الاستهزاء .يوالقرائن تدّل عل [٨٨٣ :٥ج /٣٣]. «والحاجب والجفن
بالواقع أصل الغمز الإشارة بالجفن إلى ما فيه معاب ومنه قيل ما في فلان  :وکما قال الراغب. ر.يوالتحق
إذا يعني و( و ِإذا مروا ِبِهم)»مکن القول أن ي هذا الأساس ىفعل  [٧٦٣ /٦]. شار بها إليهأي نقيضة يغميزة 
« ين والحواجب استهزاء بهم بأن يشير بعضهم إلى بعض بالأع( يتَغامزون ) مر المؤمنون بهؤلاء المشركين
  [٣٩٦: ٠١ج /۴۳]
  :ن الروميورد هذا التعبير في الشعر العربي کما قال اب
   يخـشى المـلام ويغـشى الحـرب مرتـدياً
  
  فيهــا رداء مــن الكتّــاب هفهافــا   
  
   وتعطفــه لــم يلِفــه الغمــز خــواراً 
  
  ب ــالرفق من ــك فتلق ــى من ــه عطاف ــا   
  
  [۷۴۲  /۵۳]                                                    
ستفاد ياناً کما قد ير عن المحبة أحير للتعب مسارقة النظر وهذا النوع من النظىدّل عليإلّا أن الغمز قد 
  : أنشد الصنوبريىن  وبهذ المعنين الشخصين العلاقة بيلکتمان الغرض فعدم فهم الآخر
  تـ ــسارقُ الغمـــز غمـــز خائفـــة 
  
  رقيبهـ ــا مـ ــن خفـ ــاِء نظرتهـ ــا   
  
فة يوظبلوي ل المثال قد صرح الموي سبى فعليرة لاستخدام هذا الفعل ضا نجد نماذج کثيوفي الفارسية أ
  :  في قولهىون والحواجب في نقل المعنيالع
  با چشم و به ابـرو گفـتم پس خَمش کردم و 
  
  د بـه زبـان و بـه سـجل ي  ـاي کـه ن يسخنان  
  
  [۴۵۵ /۶۳]                                                                          
  :ت التالييقول المولوي في البيکما . ريلا غستفاد من الغمز لالتفات النظر ويمن جانب آخر قد 
  نظر کردم دگربارش کـه انـدرکش بـه گفتـارش 
  
  .ييمايار سـيـ چـو او ع يي ـکـه شـاگرد در او  
  
  .يداني  ـ آن دربان کـه تـو او را نم چشمک زد مرا 
  
  .يير رسـوا ي  ـنـد غ يش او نب يگـر بـه پ  ـ  لتيکه ح   
  
  [۳۵۹ /۶۳]                                                                           
 ولکن الغمز في الآية هيستخدم الغمز فياق الذي ي السىمکننا القول أن للغمز دلالات مختلفة تقف عليإذن 
ن اللغة العربية والفارسية جعل يوأما الدلالة المشترکة المتواجدة ب. عني التحقير والاستهزاءيفة المذکورة يالشر
ن بعض دلالة الغمز المقصودة فترجموا ي هذا الأساس قد بىوعل. عادله في الفارسيةيما ذکرون يالمترجمين 
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عادله في ي بعض آخر بذکر ماىاکتف و[۴۵۰۱:  ۶ ج /۰۲]« با اشارت مورد مسخره قرار دادن»: الآية هکذا
   [۸۹۵ /۲۲]« چشمک زدن»:  عاتق المتلقّيىالفارسية وجعلوا عملية فهم دلالة المقصود عل
 دلالة البخل. ۳. ۴
/ مائدة]  «و قَالَِت الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْ َأيِديِهم و لُِعنُوا ِبما قَالُوا بْل يداه مبسوطَتَاِن ينِْفقُ كيفَ يشَاء»
  [٤٦
. «ديال»إن الجود والکرم والبخل والإمساک کلها من الصفات التي تصاحب الإنسان وعادة تتعلق بـ 
جعد »؛ «دهيقبض »و « دهيأمسک »:  نحويديرة تعبر عن هذه الصفات بذکر الأير کثي هذا نجد تعابىبناء عل
  /۷۳]. ر القرآنيةيعتبر من التعابيالذي « دهيغلت » ولکذلک « كز الأصابع»و « مقبوض الكف»، «الأنامل
: ر مختلفة نحويلغة الفارسية في تعابعادلها في اليلتفت النظر هو استعمال ما يوما [  ۰۱۳ /۸۳ ، ۷۸
  :ر القرآني هو قول جريريها هذا التعبي ودما من الأشعار التي ورد ف.«.يدستگشاده»و « .يتنگدست»
  وم ــن غَ ــلَّ م ــاَل اللَ ــِه غُلَّ ــت يمينُ ــه 
  
  ِإذا قيــ ـَل َأدوا لا يغُلَّــ ـن عاِمــ ـُل  
  
  [۴۶۳ /٩٣]                                                          
  :للدلالة عن البخل والإمساك« لغّلا»رافق الکف بـ يقول ابن الرومي الذي وکذلک 
  فكَكْــتَ البخيــَل مــن غُــّل بخــل ٍ
  
  وفكك ــتَ الفقي ــر م ــن س ــوِء ح ــال ِ  
  
  فــإذا أنــت قــد فكَكْــتَ أســيري 
  
  ِن وِقـ ــدماً فككـ ــتَ مـ ــن أغـ ــلال ِ  
  
  [۲۱۲: ج /۵۳]                                                         
  :ر عن العجزيف الرضي للتعبينما استعمله الشريب
  ِإذا غَــلَّ َأيـ ـدي الِرجــاِل الِنعـ ـاس
  
  شَــد علــى العــضِب باعــاً َأشَــدا   
  
  وَأصـ ــبح تَزفيـ ــِه ريـ ــح العجـ ــا 
  
  ِج غَـــضبان َأعجـــَل َأن يـــستَِعدا   
  
  [۴۹۳:   ج /۰۴]
يدي کما ت تتعلّق معظمها بالأارروا عن هذه الصفة أي البخل بعباين عبرانييوهکذا نجد الشعراء الإ
  :قال منوجهري
   زدايـت كنـد نفـر خـل بدو كف جود از 
  
  بخل از دو دو دست جود فزايت كند نفيـر   
  
  [۶۳ /۱۴]
 رياناً للتعبيانا للدلالة عن البخل و أحيفي اللغة الفارسية أح« بسته  دست»ر ي هذا الأساس شاع تعبىوعل
  : رازييعن العجز کما قال سعدي الش
  .ي را بگـو  مغلـوب ي  بسته مظلوم دست 
  
  تا چشم بر قضا کنـد و صـبر بـر جفـا   
  
  ند عاقب ـتيب ـسته را بگـشا ن دسـتيکـا
  
  بــاز ببندنــد بــر قفــا  وان گــشاده  
  
  [۷۷۸ /۲۴] 
  :  العجزىر ذاته للدلالة علياستعمل عطّار التعبکما و
   خـسته آخـري اانـد دسـتت بـستهچـو 
  
  ب ــسته آخ ــر؟  د ز دس ــتيچ ــه بگ ــشا   
  
  ن اهــل خــرد رايــگرفتــه درد د
  
   ت ــو خ ــود راي خ ــواهيان ج ــادوي ــم  
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  :ونحو ذلک قول صائب التبريزي
   از سخاوت چون سـبو دارم .يدست بستهبه دست 
  
   را ز احسان سـرخ دارم ين جام خال يکه چند   
  
  .يتـوان کـرد درد و داغ ناکـام  يچه با من م 
  
   آرزو دارم ي چون دل ب يمانکه من در دار الا   
  
  [۵۴۵۵ غزل /۹۱]                                                              
فاستفاد « دهيغلّت »ه عبارة يدّل علتلکّل ما « بسته دست»ر يمکن استعمال تعبيث ي هذا الأساس حىفعل
ن الدلالة المقصودة يي من آثروا تبن هناكرجمة الآية المذکورة إلّا أر لتيمعظم المترجمين من هذا التعب
دست خدا به زنجير بسته است زيرا از آغاز همه : يهود گفتند»: بعبارات موجزة کما ترجمه حجتي هکذا
 /۲۳]  «ها بسته است  آن.يا دسته.  بشر تعين شده و قادر به تغيير سرنوشت كسى نيست.يها سرنوشت
كنايه از اينكه بخيل است و چيزى )ر بسته است ي خدا به زنجدست: و يهود گفتند »:بلاغي کذلک و[۹۱۱
  .[۱۶۱:  ۲ ج ۲۲]«  يهود.يا باد دستهر بسته يبه زنج( سازد دهد و روزى را بر ما تنگ مى بما نمى
  
  النتائج. ۵
. ان المفـاهيم ي الواسع لاستخدام هذه اللغة لب ىم تکشف عن المد يإن دراسة لغة الجسد في القرآن الکر 
خر إن دراسة هذه  من جانب آ ى المخاطب بنحو أحسن صود إل  نقل المق ىأن لغة الجسد تساعد عل  هو والباعث
عـادل هـذه ي أن معالجـة مـا ى فضلاً عليوعها في الأدب العربيم تظهر ش يالظاهرة في الشعر العربي القد 
. تتختلف الدلالات في بعضها ن اللغتين وإن يبين لنا عن وجود الدلالات المشترکة ب ير في اللغة الفارسية يالتعاب
ى  أعضاء الإنـسان والدراسـة أدت إل  ـى آية قرآنية تتضمن الإشارة إل۲۵۱وأما في هذا البحث تمت دراسة 
دلالة % ۰۷ات کشف عن وجود يوإمعان النظر في هذه الآ  . آية تتضمن دلالات لغة الجسد ۵۷ ىحصول عل ال
ون باسـتخدام مـا يرانيفلهذا قام المترجمون الإ . ية والفارسية ن نماذج لغة الجسد في اللغتين العرب يمشترکة ب 
  . اق الثقافي الفارسيي أساس السى الفارسية علمن هذه النماذج قد ترجمت إلى% ۰۳ما أو. عادلها في الفارسيةي
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
  المصادر والمراجع -٦
انتـشارات ،بد.يم  ـ.  هنر استفاده از حركات و آواهـا -،يكلام ري ارتباطات غ ،لا.يهفرهنگي، س   (١) 
   .٥٧٣١، يدانشگاه آزاد اسلام
  .٨٠٠٢، ري مکتبة جر،ةي السعودةي الممملکة العرب، في لغة الجسددي المرجع الأک، آلنز،ييب  (٢)
  .١١٠٢ ، دار النهضة، القاهرة، دراسات في علم اللغة،المحجوب، فاطمة محمد  (٣)
  .٧٩٩١،  دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، فصول في علم اللغة،الراجحي، عبده  (٤)
، الأعلام دار الثقافة و ، الشارقة نمي اللفظي في القرآن الكر ري  الإتّصال غ ، أحمد ،ي موس ني محمد الأم   (٥)
  .٣٠٠٢
  .٧٠٠٢ ، دار المعرفة، لبنان، المفردات في غريب القرآن،الراغب الأصفهاني  (٦)
  .٧٩٩١، عي للنشر والتوزبةي دار ط، المنورةنةي المد،٤ ج ،لي معالم التنز، بن مسعودني البغوي، الحس  (٧)
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 ، دمـشق ،البخاري، محمد بن اسماعيل،  الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ونفسه وأيامـه   (٨)
  .٩٩٩١، دار الفيحاء
 ،ري رسـالة الماجـست ،(ةيدراسة موضوع ) ةي في السنة النبو  لغة الجسم ، صالح خيالش  محمد ب،يالخط  (٩)
  .٦٠٠٢،اي الدراسات العلةي كل،ةيالجامعة الأردن
 يهـا   پژوهش، در شعر گفتار،يزبان ري عناصر غ،ي  بررس ، ساناز؛ قدرت الله طاهري ،يکي ب ميرح  (٠١)
  .٠٩٣١،٤٧١-٥٤١، ص  ٠٢ ش،يادب عرفان
  .٩٩٩١، دار الجيل، بيروت،١ عةالطب ، ديوان،ر بن أبي ربيعةعم  (١١)
  .٩١٠٢، تاريخ وصول الباحثين الى مكان العمل  لا مکان، الأغاني،الفرج الأصبهاني، ابو  (٢١)
  .ق٦٠٣١،  مصر،مختارات شعراء العرب ،ابن الشجري، هبة الله  (٣١)
   .٤٩٩١،  دار الكتاب العربي، بيروت، ديوان، الخزاعي، دعبل بن علي  (٤١)
   .٤٧٣١،  نشر قطره، تهران،١ چ ، شاهنامه،القاسم ابوفردوسي،   (٥١)
  .٦٣٣١، كبير  انتشارات امير، تهران، ديوان خاقاني،خاقاني، فضل الدين  (٦١)
  .٥٨٣١،  انتشارات نگاهة مؤسس، تهران،٣ چ ، محتشم كاشاني ديوان،كاشاني، محتشم  (٧١)
  .٩٣٣١، روزيچاپ پ ، تهران، ديوان وحشي بافقي،وحشي بافقي، كمال الدين  (٨١)
،  انتـشارات نگـاه ة مؤسس ، تهران ،١ چ ، صائب تبريزي ديواني، عل  ميرزا محمد زي،يصائب تبر   (٩١)
    .٤٧٣١
  .٧٧٣١، اسوه، تهران(ميترجمه قرآن كر )اي كلمة الله هي العل، محمدرضاوند،¬نهيآد  (٠٢)
  .٠٨٣١، نشر فاطمة الزهراء، قم، قرآن.ي ترجمه.  مهدي،يا قمشه¬ياله  (١٢)
  .١٨٣١،ي کاشانضي ف،ي و انتشاراتيقاتي مؤسسة تحق، تهران،١ چ ،مي ترجمه قرآن کر،ارفع، کاظم  (٢٢)
 قسم أصول ،ني نابلس فلسط،ري رسالة الماجست،مي لغة الجسد في القرآن الكر،لي أسامة جمعة،يربا  (٣٢)
  .٠١٠٢،ةي في جامعة النجاح الوطناي الدراسات العلةي بكلنيالد
  .ق٣٢٤١، دار إحياء التراث العربي،روتي ب،ماني مقاتل بن سلري تفس،مانيتل بن سلمقا  (٤٢)
 ، مجمع اللغة العربية، دمشق، المحب والمحبوب والمشموم والمشروب،الحسن السري الرفاء، أبو  (٥٢)
  .٩١٠٢تاريخ وصول الباحثين الى المصدر سنة 
  .١٥٩١، القسم المصري، مصر،ريدة العصر خريدة القصر وج،العماد الأصفهاني، أبوعبدالله  (٦٢)
، تاريخ وصول الباحثين الى نا.ي چاپ س، تهران، ديوان اشعار،حافظ شيرازي، شمس الدين محمد  (٧٢)
  .٩١٠٢المصدر سنة 
  .٥٤٣١،ريكب ري مؤسسه انتشارات ام، تهران، اشعارواني د،يتق بهار، محمد  (٨٢)
  .٥٧٣١، مركز چاپ و نشر، بعثتادي بن، تهران،ثيلحد أحسن اري تفس،اکبر ،ي عل،يقرشي بناب  (٩٢)
  .٠٦٣١، صدوق،يفروش  کتاب، تهران،١ چ ، تفسير عاملي،عاملي، ابراهيم  (٠٣)
  .ق٦٩٣١، اقبال، تهران،١ چ ،قرآني  ترجمه،  ديصادق نوبري، عبدالمج  (١٣)
  .٤٨٣١،شيرات بخشا انتشا، قم،( از بوستان خدا.يگل )ميترجمه قرآن کر.. .،ي مهدديحجتي، س  (٢٣)
  .٣٦٣١، نشر ادب الحوزة، قم، لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مکرم  (٣٣)
  .٢٧٣١،خسرو  ناصر، تهران،٣ چ ، مجمع البيان في تفسير القرآن،الطبرسي، فضل بن حسن  (٤٣)
  .دار و مكتبة الهلال: بيروت. ٢چ . ديوان(. ٨٩٩١. )ابن الرومي  (٥٣)
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  .٤٧٣١، نشر راد، تهران،١ چ ، كليات ديوان شمس،نمولوي، جلال الدي  (٦٣)
 دار احياء التراث ، بيروت،١ چ ، الكشف والبيان المعروف تفسير الثعلبي،ثعلبي، أحمد بن محمد  (٧٣)
  .ق٢٢٤١،العربي
  .٠٠٠٢،مؤسسة التاريخ العربي: بيروت. ١چ .  التحرير والتنوير،ابن عاشور، محمد بن طاهر  (٨٣)
  .٧٩٩١، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت،١ چ ، ديوان،جرير  (٩٣)
  .٩٩٩١، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت،١ چ ، ديوان،الحسن  الرضي، أبوفيالشر  (٠٤)
  .٧٤٣١، انتشارات زوار، تهران،٣ چ ، اشعارواني  د،ي دامغان،يمنوچهر  (١٤)
 .٢٧٣١ ،ي عليشاه صف، تهران،١ چ ، بوستان سعدي،نيسعدي، مصلح الد  (٢٤)
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